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摘  要 
 
随着我国经济的高速发展，技术水平的提高，医疗水平的进步，我国人口的
平均寿命随之提高，老年人在人口中所占的比例增大，使得我国人口老龄化形势
越来越严峻。党的十八届三中全会指出，要积极应对人口老龄化，加快建立社会
养老服务体系和发展老年服务产业。由于现代化的家庭结构和规模在逐渐转变，
社区已经成为了人们的主要生活场所，社区养老以其独特的人力、物力和区位特
点，逐渐被人们关注且接受。这时,加强社区养老服务很有必要的，它相对可以
减轻年轻人的负担，同时还能保障老年人的养老归宿问题。但在社区养老发展过
程中不容忽视的问题也有很多，比如社区养老配套设施的不足、服务不够专业、
资金没有保障、资源未得到有效整合等等。 
本文将从我国社区养老的发展现状与国情入手，对了解的情况进行分析和研
究，根据福利多元理论、社会网络理论、市场/政府失灵理论、新公共服务理论、
公共产品理论等对我国现有社区养老情况进行整理与深入分析，通过对福州市西
湖社区的调查访问，对福州市当前社区养老发展现状及存在问题有了实际了解，
针对问题背后的制度问题提出一定的解决措施，为更好保障老年人的权益做出努
力。寻找出社区居家养老目前存在的问题，分析其产生原因，并针对社区养老服
务模式，对美国、英国、日本的服务模式进行探讨研究，在借鉴国外成功实践经
验的基础上，提出针对我国社区开展养老服务的对策建议，为老年人构建完善的
社区居家养老服务体系，进一步促进社会的经济发展与和谐安定。 
 
 
关键词：老龄化；社区养老；完善建议 
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Abstract 
With the rapid development of China's economy, the improvement of technical 
level, the level of medical progress, the elderly in the population proportion increase, 
making an ageing population in China is more and more serious. The third plenary 
session of the 18 points out, to actively deal with an ageing population, we will 
accelerate the establishment of a strong will of endowment service system and 
develop elderly service industries. Since the modern family structure and scale in 
transition gradually, the community has become people's main life place, the 
community by its unique human and material resources and geographical 
characteristics, gradually attention by people and accept it. At this time, it is necessary 
to strengthen the community endowment service, it can reduce the burden of young 
people, as well as protecting the old-age home of the elderly. But should not be 
ignored in the process of development of community endowment also has a lot of 
problems, such as community endowment the lack of facilities, services, professional 
enough, funds are not guarantee, resources have not been effectively integrate and so 
on. 
This article from the development present situation and the national conditions of 
our country community endowment, to understand the situation analysis and research, 
according to the welfare pluralism theory, energy theory, social network theory, 
market/government failure theory, new public service theory, and the theory of public 
goods to our country existing community endowment situation and in-depth analysis, 
in view of the problems behind the system is put forward some solving measures, 
make efforts to better safeguard the rights and interests of the elderly. To find out the 
present problems of the community home endowment, analyzes its causes, and in 
view of the community endowment service mode, service mode of the United States, 
Britain and Japan, discusses the research on the base of draw lessons from foreign 
successful experience, put forward the countermeasures and Suggestions of 
community endowment service in China, for the elderly to build perfect community 
home endowment service system, to further promote the economic development of 
society and the harmonious stability. 
 
 
Key Words: an aging population; community home endowment;suggestion 
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一、绪论 
1 
一、绪论 
（一）研究背景及研究意义 
1．研究背景 
  近年来，我国综合实力不断提高，医疗卫生保障和人民生活质量有了显著改
善，平均寿命从1999年（我国开始进入老龄化）的70.1岁提高到2015年的76.34
岁，由于我国人口基数大、增长快，老年人在人口中所占的比例增大，社会快速
老龄化给家庭、社会带来巨大压力。同时，年轻人向大城市流动聚集的趋势又使
得空巢老人、需他人照顾的失能老人数量剧增，社会化养老体系的建立健全迫在
眉睫。     
  《2015年国民经济和社会发展统计公报》提到：60周岁以上的人口数量为
22200万，占比16.1%，这一比率大大高出联合国设定的传统老龄社会标准10%。
其中65周岁及以上人口数为14386万，占比10.5%。出生率12.07%，死亡率7.11%，
老龄人口比2014年增加了约1000万人，老龄化速度加快。空巢老人超过9000万人，
失能老人达4000多万人，占老龄人口的19.5%①，慢性病老年人持续增多，中国正
逐步迈向老龄化高峰。我国在跨入中等收入国家以后养老服务的供需缺口巨大，
国家必须投入更多的财力发展社会养老服务。整个社会未富先老的趋势已经成日
渐突出，面对这种压力和形势，如果不尽快健全养老制度和服务体系，我国人口
结构将进一步失衡，从而导致对经济社会发展活力的巨大影响。 
相较于我国的老年人口规模，老年人专业服务机构数明显不足，截止2014年
末全国各类养老服务机构3.3万个；社区养老服务机构和设施1.89万个，互助型
社区养老设施4.04万个，难以满足养老基本需求。而社区综合服务站有12.5万个，
如将其全部利用起来，将显著提高老年服务机构设施数量，有效缓解当前养老床
位不足、效率低下等现状，为家庭、社会、国家节约大量养老成本。 
面对如此繁重的社会养老服务体系建设任务，我国当前的定位是：社会养老
                                                             
① 青连斌．健全养老服务体系．中国党政干部论坛［J］， 2016，（2） ：75-77 
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服务体系由居家养老、社区养老和机构养老三种模式构成；其中居家养老是基础、
社区养老为依托、机构养老为支撑①。虽然机构养老具有服务专业化的优势，但
成本高，对社会资源需求大，对人力、物力、环境等要求高，故普遍收费较高。
又因为中国传统的养老文化，老年人大多不愿意远离其熟悉的家庭生活环境，不
论是否与子女同住都偏爱居家养老，致使机构养老发展较为缓慢，且在当前国情
下并非最佳模式。在当前的人口和家庭结构变化下，家庭养老的功能日渐弱化，
居家养老模式在家庭小型化、人口流动性增强的当今也显示出难以为继的局面，
“421”式家庭结构使许多人感到自己赡养老人的经济压力巨大，老人虽在家养
老，但精神慰藉的需求却难以得到满足，老人独居家庭、留守家庭等问题突出。
社区养老服务是社会养老房服务体系的依托，其对资源的优化整合是将来养老服
务行业的发展趋势。 
  本文将从我国社区养老的发展现状与国情入手，对了解的情况进行分析和研
究，针对问题背后的制度问题提出一定的解决措施，为更好保障老年人的权益做
出努力。 
2.研究意义 
社区养老将居家养老与社区日间照料整合起来，是养老服务传统与现代的有
机结合，它包括家政服务、生活照料、心理咨询、医疗保健、文化娱乐、社会互
动乃至自我认同与自我发展等项目，满足老年人多方位、多项目的养老服务需求，
使老年人在熟悉的社区环境里不仅享受家庭带来的慰藉，还可以可以获得周到而
全面的养老服务，避免了机构养老所带来的亲情淡薄、老年人难以适应陌生环境
等问题。而社区在提供以上养老服务时比专业机构养老具有便利性、高效性等特
征，它符合我国文化特质，具有长久的生命力。 
应当看到，当前社区养老仍在起步阶段，许多社区养老服务还停留在做“挂
一个牌子、配两个人员、逢年过节一次慰问”的表面功夫，真正意义上的社区养
老还未得到有效推广和实施。形成这类现状的原因是复杂的，尤其与我国行政体
系运作模式相关，社区与居委会的重叠，权力相侵，政府过多的行政干预等造成
养老服务提供效率不足，供给服务质量低下。老龄产业供需的严重不平衡使政府
也开始认识到在养老服务领域应当引入市场机制，必须逐步发展多样化的调控手
                                                             
①国务院办公厅．社会养老服务体系建设规划（2011-2015）［Z］，2011 年 12 月， 
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段来履行对社区养老管理中的政府职能。如何建立健全更具人性化，多样化，灵
活性的社区养老模式，真正满足我国养老的现实需求是必须进行深入探究的。 
（二）国内外研究现状 
1.国外研究综述  
一些西方发达国家很早就进入了老龄化社会，对社区养老服务的研究相对成
熟和完善。对社区工作、社区照顾、社区服务等以社区为基础的社会服务的研究
都为社区养老打好了基础。社区作为人们社会生活和社交活动的地域空间，其养
老功能也被人们渐渐发现和利用。在社区内提供养老服务成了国外探索养老服务
的一大重点。 
英国政府（1989）在《社区照顾白皮书》中首次提到了“社区照顾服务”的
概念，社区照顾是指提供恰当程度的干预和支持，为使老人能获得最大的自主性，
能掌握自己的生活，向给老人提供服务的老人家庭成员提供暂托、喘息照顾和日
间照顾，通过团体组织和临时收容场所，增加照顾范围，甚至提供居家护理照料。
①巴利将社区照顾分为“在社区内照顾“和“由社区照顾”两种模式。“在社区内
照顾”是指由政府或非政府组织在社区内建立小型专业化的服务机构，发展以社
区为基础的服务设施，在社区内向被照顾者提供各类生活服务。“由社区照顾”
则是非机构式的、非住宿式的、非隔离式的照顾模式，由被照顾者在家接受地方
政府、组织、家人、朋友、邻居及社区内专业或非专业的志愿者所组成的综合性
照顾，是通过社会各方的通力合作的一系列支援性服务，在社区中构成这样一个
照顾网络体系。 
海恩波特对社区照顾的目标进行了详细的描述，他提出了源自社区关怀的照
顾的五点理想目标： 1、提倡新公民社会意识， 2、政府与社区建立伙伴关系， 
3、协助服务对象正常融入社区，4、唤起服务使用者的参与和倡议角色，5、迈
向关怀的社区。海恩波特关于社区照顾目标的理想，是对市场化造成人与人之间
不断疏离与关系孤立的社会现状的反思。他还指出建立理想和关怀社区的目标需
                                                             
① 社区老年服务：英、美、日三国的实践模式及其启示﹒中国农村研究
[EB/OL]http://www.chinareform.org.cn/society/organise/Experience/201007/t20100712_34903.htm 
2010-07-10/2016-08-05. 
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